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МОЙ РОДНОЙ КРАЙ – БАШКОРТОСТАН 
 
Аннотация. Автор прославляет свой родной край – Башкортостан. 
Край – богатый красивой природой, свежим воздухом, медом, нефтью и 
доброжелательными жителями. Родина – это Башкортостан. 
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Родной край! Сколько восхитительных воспоминаний всего в паре 
слов. Цветущие вишневые сады, манящая синева голубого летнего неба, 
аромат золотистой липы – ностальгия захлестывает при одном упоминании 
родных просторов, где ты родился, вырос и сделал первые шаги в увлека-
тельную и интересную жизнь. 
Родной край, он такой же, как родной язык для вас, всегда будет обла-
дать неповторимой атмосферой счастья и комфорта. Он только один и на 
всю жизнь, потому никогда его не поменять, так как это то, с чем мы роди-
лись, это то, с чем мы будем жить. Человек может выучить множество 
языков, стать настоящим полиглотом. Он может путешествовать по раз-
ным странам и жить в разных местах, но никогда и ничто не займет место 
его родного языка и родного края, потому что это он сам, его плоть 
и кровь. 
У каждого человека в этом мире есть свой родной край. Мой родной 
край – это все, что связано с моим детством. Именно в детстве формирует-
ся понятие «родной край». 
Моя родина – Башкортостан. Это замечательное место, пропитанное 
свежим воздухом и теплыми лучами солнца. Каждому человеку дорог свой 
родной край, каждому кажется свой край самым красивым уголком во всем 
мире. Мы любим свой край потому, что здесь у нас все самое близкое, 
родное: мама, папа, родные, друзья, наша красивая и богатая природа, 
наша родная «матушка-земля». 
Башкортостан… Это гордые, высокие горы, привольные без конца       
и без края степи, стремительные горные реки, чистые и прозрачные озера, 
густые чащи лесов. Это пение курая, который рассказывает о красоте баш-
кирской земли и никого не оставляет равнодушным. 
Край необыкновенно привлекателен разнообразием природы. В Баш-
кортостане очень много цветов, красивых деревьев (цветущая яблоня           
и липа). 
Башкортостан славится большим количеством видов меда. 
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Башкортостан не только красив, но и сказочно богат. Хлеб, скот,      
рыба, леса и поля – все в изобилии есть. Богат и нефтью, целебными род-
никами, чистым воздухом, лошадьми, историей и талантами, благожела-
тельными жителями... 
Сотни людей из разных уголков мира приезжают в нашу республику, 
чтобы полечиться, насладиться свежим воздухом, чудной природой. 
Обойди весь свет – не найдешь милее сердцу природы, свежего возду-
ха, чем у себя на родине. Родина – это не только моя семья и мой родной 
дом. Моя родина – это весь Башкортостан. 
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